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Sila pwm"kaa bahawa kcrtas pcpcriklun ini mcmganch•ngi to muka surat yq bcrcctak 
scbclum ada mcmulakan poper:ibaan iDi. 
Jawab TIGA (3) soalan aahaja. 
Jawab Soalm No. l dan Dua (2) soa1an Jain. 
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1 Baca laporan penyelidikan yang bertajuk "Keperluan Penwttut :Malaysia di 
Nebraska, Amerika Syarikat" di bawah: 
Keperluan Penuntut Malaysia di Nebras~ Amerika Syarikat 
Terdapat ramai pebYar Malaysia yang menuntut di Universiti dan Kolej di Amerika 
Syarikat. Oleh yang demikian berbagai masa1ah · i'nungkin dihadapi oleh pelajar-
pelajar ini sama ada dari segi sosio-budaya maupw dari segi psikologi. Ini berlaku 
kerana kebanyakan mereka baru ka1i pertama meninggalkan tanah air untuk tinggal 
di negara asing. Justeru itu mercka perlu menycsuaikan diri dengan persekitaran 
baru dan sistem pembelajaran yang asing dari apa yang mereka alami di Malaysia. 
Memandangkan mereka menghadapi berbagai mac.lltlt masalah maka sudah tentulah 
mereka memerlukan suatu badan seperti MSD (Malaysian Student Department) 
yang dapat membantu menyelcsaikan masalah yang mereka hadapi. 
Tujuan utama kajian ini ialah untuk meninjau tentang keperluan pemmtut-penuntut 
Malaysia yang sedang menWltut di Universiti Nelriska Wesleyan dan di Universiti 
Nebraska di Lincoln. Kajian ini terbahagi kepada dua peringkat. 
Peringkat pertama tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui apakah masalah dan 
keperluan pelajar Malaysia di luar negeri secara am terutama sekali di Arnerika 
Syarikat. Ia berdasarkan kepada beberaJ'a laporan dan kajian yang dipetik daripada 
akhbar-akhbar tempatan terutama se.kali yang berkaitan dengan masalah dan 
keperluan pelajar Malaysia di luar negera iaitu Amerika Syarikat, England, New 
Zealand dan Australia. 
Peringkat Kedua tujuan kajian ini ialah wttuk mengenalpasti keperluan-keperluan 
yang dikehendaki oleh penuntut yang sudah menuntut di dua buah universiti, iaitu 
di Universiti Wesleyan dan di Universiti Nebraska, di Amerika Syarikat. 
Kajian ini penting bagi membolehkan pihak tertentu memahami apakah keperluan 
yang dikehendaki oleh pelajar Malaysia di luar negeri. Di samping itu kajian ini 
juga penting bagi membolehkan pembaca memahami perhubungan di antara 
masalah dan keperluan bagi kumpulan yang berbeza-beza seperti jantina, keturunan 
dan agama. 
Laporan ini hanya menumpukan jawapan tmtuk tujuan yang kedua sahaja. Hasil 
daripada kelima-lima jenis keperluan nampaknya penuntut-pcnuntut Malaysia yang 
sedang menuntut di seberang laut terutama sekali di Arnerika Syarikat menghadapi 
banyak masalah terutama dari segi pelajaran, makanan bagi pelajar yang Islam, 
kurang bimbingan, kewangan dan tempat tinggal. 
...3/-
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Kajian ini dijalankan ke atas. empat kumpulan pelajar di Universiti Nebraska dan di 
Universiti Nebraska Wesleyan. KU,mpulan itu terdiri daripada 10 orang pelajar 
KejuruteraaniT eknologi, 6 orang pelajar PCrigmusan Perniagaan, 4 orang pelajar 
Senibina dan 2 orang pelajar Matematik!Komputer Sains yang dipilih secara rawak 
yang bersistem. JwnJah peJ.Uar ialah 22 orang. Pelajar-pelajar ini terdiri daripada 
pelajar-pelajar Melayu yang masih bujang dan bmunur dalam lingkungan 20 ke 24 
tahWL Mereka ini bai'u berada dabm Semester 2 • 4. Dari jwn1ah 22 orang pelajar 
hanya 2 orang sahaja pelajar perempuan. Jwnlah sampel yang dikaji ialah hampir 
separuh daripada jumlah populasi penuntut-penuntut yang sedang meiiwinit di 
kedua-dua buah universiti tersebut. 
Kertas soal selidik diberikan kepada 22 orang pelajar tersebut. Dalam soal selidik 
ini terdapat 96 soalan yang berhubungan dengan keperluan penuntut Malaysia. 
Soal selidik ini juga dib~ kepada beberapa tajuk tertentu iaitu kePertuan 
maklwnat, keperluan tertentu, keperluan pelajaran, keperluan kewangan dan 
keperluan kebajikan. 
Para pelajar diminta menandakan seberapa banyak keperluan di dalam soal selidik 
itu, kemudian mereka dikebendaki meinbaca senulla dan menandakan 10 item 
keperl~ yang paling mereka perlukan 
Hasi1 daripada kajian awal (kajian perintis) untuk mendapatkan jenis-jenis 
keperl~ terdapat 4 7 kepeduan yang dikehendaki oleh penuntut-penuntut di 
kawasan yang lain. Berdasarkan keperluan-keperluan yang diperolehi di tempat 
lain, item-item soal selidik telab discdiakan di mana pelajat-pelajar perlu 
mcnandakan keperluan yang paling penting· dalam bahagian keperluan maklumat, 
yang terdiri daripada 13 item, 11 item di bahagian keperluan tertentu, 8 item di 
bahagian keperluan pelajaran, 10 item di bahagian keperluan kewangan dan 5 item 
ditandakan di bahagian kebajikan. 
Analisis data keputusan kajian berdasark.an pembolehubah yang utama iaitu: 
Pelaiar-pelaiar Keiuruteraaan/Teknologi dan pelajar-pelajar Pentadbiran 
Pcm'iagaan. Satu perbandingan telah dilakukan di antara respons-respons · yang 
diberi oleb pelajar-pelajar Kejuruteraan/Teknologi dan pelajar-pelajar Pentadbiran 




b) Peranan MSD kepada pelajar-pelaiar ini bagi memenuh.i kejlerluan. Ini bererti satu 
perbandingan di antara respoDS"respons terbadap kcpentingan MSD dengan 
keperluan pclajar juga dibinc~. 
Keoerluan Maldumat 
Peratusan respons . terhadap 27 keperluan yang disediakan didapati. agak rendah. 
Daripada 13 keperluan yang diipilih keperluan surat kbabar Malaysia di kampus 
yang ada pelajir Malaysia diperlukan oleh 68.2% penuntut; item maldumat kepada 
siapa hendak dihubungi hila mula-mula sampai ke lapangan terbang 31. 8%; 
maldumat siapa yang barus dihubWlgi di Universiti yang hendak didatangi 27.2%, 
dan ma1dumat mengenai tugas-tugas MSD dan fungsi yang berhubung dengan 
organisasi pelajar 27.2%. 
Hampir 9()0A. pelajar-pclajar Kejuruteraanfl'eknologi memilih item-item yang 
disebutkan dan 83% pelajar-pelajar Pengurusan!Pemiagaan memiHh item yang 
sama. Ini menUf\iukan bahawa masalah dan keperluan pelajar Malaysia dapat di 
atas jib sekiranya MSD dapat berfungsi seperti yang diharapkan. 
Keoeduan Tertentu 
Dari 25 item yang disediakan di peringt(at awal, pelajar-pelajar dari · kedua-dua 
kumpulan ini hanya memitih 11 item sahaja. Respons yang paling tinggi ialah 
keperluan tentang alamat yang kemaskini berkenaan MSA (Pertubuhan Pen1Ultut-
penuntut Malaysia) bagi memudahkan pelajar-pclajar Malaysia mengambil 'transfer 
credits', iaitu sebanyak SO%. 
Item lain yang twut dipiJih oleh pelajar iaJah item mcngenai keperluan Wttuk 
menubuhkan Malaysia Hall di Washington 22.7% dan di tempat-tempat lain 
(22.7%). 
Nampaknya pelajar-pelajar Malaysia di kawasan Nebraska rnengbadapi masalah 
yang diaebutkan di atas dan mereka tidak dapat hendak mengatasinya kecualinya 
melalui satu badan yang berpengaruh scperti MSD dapat menolong mereka. 
Dalaln masalah ini pelajar-pelajar kumpulan Pentadbiran Pemiagaan hanya SO% 
sahaja respons kepada item yang saya sebutkan manakala kumpulan Kejuruteraan 
dan Tekrtolbgi ialah 60%. 
...SI-
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.Keperluan Pelalaran 
Terdapat .. :to. item dalam bahagian .ini. Respons kepada item-item 4U adalah 
menggalakkan. Daripada 10 kepeduan yang disenaraikan hanya 8 keperl\um ielah 
dipilih oleh pelajar-pelajar dalam bahagian ini. Respons yang paling tinggi ialah 
mcmgenai keperluan Wltuk membantu pelajar memilih universiti yang ~~ (iaitu 
40~90.-b), item mengenai membantu pelajar mencari universiti dan kolej. yaDa,.~udah 
terdapat makanan halal 36.4%, keperluan mengenai memilih. wliversiti yang 
menawarkan kursus yang sesuai dan boleh digunakan di Malaysia, 22.7% dan item 
mengenai memberi bimbingan kepada peJajar-pelajar tentang Wliversiti yang boleh 
dipohon di Amerika Sy~ 13.7%. · 
Melihat kepada item-item yang dipilih didapati dua kumpulan pelajar sama ada 
yang men&ikuti pengkhususan kejuruteraan mahupun pemiagaan, ~ .bantuan 
dari MSD Wltuk mengatasi masa1ah mereka untuk memilih Wliversitl yang benar-
benar sesuai supaya dapat mengatasi masa1ah perpindahan apabila kursus yang 
diikuti tidak sesuai. 
Kenerluan Kewaogan 
Di bahagian ini terdapat 20 keperluan yang dikemukakan oleh kebanyakan peJJyar. 
Mereka memilih hanya 10 keperluan. Keperluan yang paling tinggi ialah mengenai . 
meminta MSD memberitahu pengat\jW' supaya rnenghantar biasiswa dengan segera, 
iaitu 63.6%; keperluan seterusnya iaJah mengenai pcmbayaran wang tuisyen 
dengan segera, iaitu 40.9%. Lain-lain item da1am bahagian iDi hanya mendapat 
pemilihan yang rendah. 
Bagi kumpulan 1 dan 2 pemi1ihan keperluan yang tinggi ialah mengenai 
pengbantaran wang biasiswa dengan ~gera dan pembayaran wang tuisyen dengan 
secepat mungkin. Di sini jelas bahawa kebanyakan penuntut Malay~, di Nebraska 
sering mengbadapi masalah kewangan. Wang biasiswa seJalu larnbat sampai kepada 
mereka. Oleh yang demikian mereka mengharapkan MSD patut mengambil daya 
usaha wttuk mengatasi masala.h pelajar-pelajar ini. 
Keoerluan Kebaiikan 
Sembilan keperluan dikemukakan di bahagian ini. Hanya S item sahaja yang dipilih 
oleh pelajar .. · Perkara yang paling tinggi diperlukan ialah yang mengenai personel 
·MSD diminta datang dengan segera sekiranya ada pelajar yang meniJlggal, iaitu 
... 61-
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63.6%. Keperluan seterusnya yang tiDggi bagi pelajar ialah mengenai MSD perlu 
bertindak segera apabila ada pelajar yang terhbat dengan kemalangan (31.8%) dan 
keperluan mengenai pertolongan MSD dengan segera hila dikehendald (22.7%). 
Keperluan lain mempwtyai respons yang tidak begitu banyak. 
DaJam keperluan merninta kakitangan MSD datang segera apabila ada kematian 
didapati hampir 9()0,4, kedua-dua kwnpulan rnernedukannya. Di sini jelas bahawa 
pelajar-pelajar Malaysia di Nebraska sering mengbadapi masa1ah ini. 
Daripada data-data yang diperolehi, pada kescluruhannya rnaldumat ( dalam bentuk 
purata peratus respons bagi seluruh sampel) tentaog bagaim.ana kesemua pelajar 
mahukan kepeduan-keperluan adalah seperti berikut: 
a) mengenai keperluan maldumat 
b) mcngcnai kepcrluan tertentu (spesifik) 
c) mcngcnai keperluan pelajaran 
d) mengenai kcperluan kewangan 
e) mengenai keperluan keb~ 
Dari kajian di atas didapati dua lcwnpulan pelajar, iaitu kwnpulan pelajar 
Kejuruteaan dan peJ.UarMpelajar Pentadbirah Pemiagaan mengbadapi masaJah yang 
bampir sama. 
Bolch dikatakan sebilangan besar pelajar Malaysia yang belajar di Amerika Syarikat 
adalah di peringkat Sar;jana Muda. Hampir scmua mereka ia1ah lelaki yang 
berumm 20 - 24 tabun. Menurut laporan Krisluwnoorthy Muthaly, 'Coping With 
a New Environement, (New Straits Time 6 Jun 1983) beliau menyatakan pelajar-
pelajar Malaysia muda mengbadapi kejutan budaya kerana kebanyakannyamereka 
datang kali pertama mcninggalkan tanah air \Ultuk tinggal di sebuah negara 
yang asing, sama ada dari segi sosial, kebudayaan dan nilai-nilai hidup. Bubn itu 
sahaja, cara pengajaran dan pembelajaran di negara baru ini juga agak asing kepada 
pelajar. Tidak hairanlah hampir 80% pelajar Malaysia mengbadapi masa1ah 
pelajaran. Mereka bukan sahaja lemah dalam penguasaan Bahasa lnggeris di 
Univeniti yang mereka masuki, kadangkala mereka juga tenalah pilih universiu 
atau memasuki waiversiti yang mementingkan wang atau pemiagaan. Bagi pelajar 
yang berada di negara asing tcntulah mereka menghadapi kesukaran untuk 
mengadu kepada siapa harus dituju untuk menyelesaikan masalah. Sebab itu 
mereka mengbarap MSD dapat mcmbantu pelajar daJam menyelesaikan masaJah 
mereka. · 
... 11-
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Hampir S2% pelajar menyatakan mereka kurang mengetahui fungsi MSD, mercka tidak 
tahu kepada siapa hendak mendapat nasihat apabila menghadapi sesuatu nwalah.. Dari 
data yang diperolehi, nampaknya MSD Cidak begitu efisyen da1am tugasnya untuk 
membantu pelajar yang sering menghadapi masalah. Menurut kajian Datuk Dr. Amir 
Awang (Utusan Malaysia 8 Oktober 1985) 'Khidmat Jabatan Pemmtut di Amerika Perlu 
Diperbaiki' jelas memmjukkan bahawa pelajar Malaysia di seberang laut khasnya di 
Amerika sering gelisah mengenai keadaan pem\)clajaran, kewangan, maklwnat yang 
diperolehi daripada MSD dan sebagainya. 
Masalah kewangan adalah satu masalah yang besar, terutama bagi pelajar-peliUar di luar 
negera, di mana mereka sukar mendapat bantuan daripada orang asing. Mereka semata~ 
mata mengharapkan wang biasiswa untuk keperluan di Amerika. Tambahan pula sewa 
rwnah yang mahal dan taraf kehidupan yang tinggi. Mereka sangat mengbarap agar MSD 
dapat menolong mencadangkan pihak pengajur menyegerakan penghantaran wang 
biasiswa. 
Di samping itu kebanyakan pelajar Malaysia menghadapi rnasalah untuk mendapatkan 
makanan yang halal. Dalam hal ini mere.ka berharap sebelwn datang ke Amerika mereka 
hendaklah diberitahu terlebih dahulu universiti yang dapat mensajikan makanan halal. 
Selain dripada keperluan di atas pelajar-pelajar juga memerlukan keperluan yang istimewa, 
iaitu 48.00.4, pelajar yang memilih keperluan ini. Dari respons-respons itu didapati ramai 
pelajar yang merungut yang pihak MSD lambat bertindak atau membalas surat-surat yang 
mereka hantar kepada ·MSD. Segala pertanyaan atau masa1ah tidak dapat diselesaikan 
dengan segera. Apa yang lebih merwnitkan pibak pelajar ialah fail-fail peribadi mereka 
tidak lengkap atau dikemas kini. 
Daripada keputusan yang terdapat basil dari kajian ini, tidak dapat dinafikan bahawa 
perhubungan di antara pelajar dengan MSD ada1ah agak renggang. Ini jelas daripada 
respons pelajar-pelajar terhadap bah.agian keperluan maklwnat. 
Berdasarkan kepada keputusan maklwnat yang diperolehi juga menWtjukkan yang 
keperluan penting bagi pelajar-pelajar Malaysia ialah mereka memerlukan bantuan dan 
pengawasan dari pegawai..:pegawai MSD. Pel.ajar juga perlu memahami masyarakat 
Amerika dari segi sosial dan budaya. 
... 81~ 
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Rujukan: 
Amir Awan& 'Missing Out On the Best in Education', New Straits Times, 8 October 
1995 . . 
Jawab soalan-soalan berikut: 
(a) Kenalpasti danjelaskan dengan ringkas tentang perkara-perkara berikut: 
i) Pennasalahan dan tujuan kajian 
ii) Tatacara atau prosedur 
iii) Kaedah analisis yang digwtakan 
iv) Rwnusan dan penutup 
(b) Perbaiki : 
i) Perbincangan 
ii) Cara menulis rujukan (Amir A wang) yang betul 
(c) Persampelan Kajian 
i) Jika jumlah populasi pelajar-pelajar yang menuntut di UniVersifi ·Nebraska 
dan Wesleyan ialah 50 orang berapakah. ni1ai ralat persampelan bagi kajian 
. '? tnt .. 
ii) Jika 50% daripada jwnlah responden memerlukan perkara yang 
disenaraikan dan yang lainya tidak memerlukan langsung perbra-perkara 
tersebut berapakah jumlah bilangan pelajar yang diperlukan Wltuk kajian ini 
supaya ralat persampelannya tidak melebihi daripada 3%?. 
iii) ftka anda hendak meHhat pertalian di antara keperluan pelajaran dengan 
keperluan kebajikan bagaimanakah anda menganalisis data kajian tesebut?. 
Huraikan langkah.-langkahnya dengan jelas. 
[ 40 markah 1 
2. Bagaimanakah caranya jika anda hendak menentukan kesahan ramalan bagi sesuatu 
instrwnen? 
Kementerian Pendidikan Malaysia mendapati ujian bakat yang telah mereka 
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Apakah jenis ujian bakat yang anda perlu jalankan kepada pemohon-pemohon yang 
hendak menjadi guru dan hw-aikan isi kandungan dari segi kesahan kandungan dan 
kesahan ramalannya. Huraikan bagaimana anda menjalankan ujian tersebut dan 
bagaimana pula anda hendak menentukan gwu yang anda pilih? 
[ 30 markah] 
3. Terdapat dua jeni$ persarnpelan yang biasa digwtakan oleh penyelidik iaitu, 
persampelan berkernungkinan dan persampelan tidak berkemungkinan. 
4 
5. 
Sekiranya anda ingin mengetahui min bilangan buku perpustakaan yang dibaca oleh 
murid-murid di sekolah anda mengikut daljahltahun/tingkatan dan buku fiksyen dan 
bukan fiksye~ jenis pesampelan mana yang anda pilih? Kenapa? 
Bincangkan beberapa teknik dan prosedur memilih sampel yang anda pilih. 
a) 
( 30 markah] 
Beri dua perbezaan di antata kajian tindakan dengan kajian menggunakan 
sejarah lisan. 
b) McNiff dan rakan-rakannya. menerangkan sepuluh tugas ataupun langkah 
a) 
b) 
untuk menjalankan projek penyelidikan tindakan. Huraikan langkah-
langkah tesebut. 
[ 30 markah] 
Apakah tujuan kajian persejarahan (Kajian Sejarah)? 
i) Apakah persamaan dan perbezaan di antara Kajian Sejarah hidup 
dengan Kajian Sejarah Secara Lisan (oral history)? 
ii) Apakah persamaan dan perbezaan di anatara 'desk research' dengan 
kajian rnenggunakan dokwnen. 
c) Huraikan cara-cara menjalankan kajian perbandingan (penyelidkan 
komparariO · 
d) Salah satu perkara yang perlu diambilkira dalam kajian sejarah ialah tentang 
tafsiran atau rnaldumat dapatan kajian. Bincangkan perkara-perkara 
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(i) tafsiran sebutan 
(ii) tafsiran teknikal 
(iii) tafsiran logikal 
' (iv) ·. tafsiran psikologikal 
(iv) tafsiran fakta 
(vi) membiarkan falcta menerangkan apa yang hendak dijelaskan 
[ 30 markah] 
Apakah kelemahan re.kabentuk kes sekali (one-shot) iaitu rekabentuk kajian 
yang dinunuskan seperti rajah berilrut? 
X 0 
b) Beri sebab-sebab kenapa rekabentuk eksperimen kumpulan kawalan pasca 
ujian (ujian akhir) dianggap jauh lebih baik darlpada rekabentuk kajian kes 
sekali (one-short). Rajah lakaran bagi rekabentuk kumpulan kawalan pasca 
ujian adaiah seperti berikut: 
c) (i) 
R 0 X 0 
R 0 • 0 
Ceritakan dengan ringkas bagaimana anda rnenjalankan kajian siri 
masa yang dimulakan dengan tiga permerhatian sebelum 
pendedahan dan empat Jagi pemerhatian setelah pendedahan seperti 











ii) Bagainwlakah anda dapat menafsirkan data yang diperolehi itu 





[ 30 markah 
